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مستوى مؤشرات الإنتاج والتأثير العلمي لأعضاء 
هيئة التدريس ببعض جامعات الولايات بالسودان 
في ضوء بعض المتغيرات «دراسة تحليلية»
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مستوى مؤشرات الإنتاج والتأثير العلمي لأعضاء هيئة التدريس ببعض 
جامعات الولايات بالسودان في ضوء بعض المتغيرات "دراسة تحليلية"
المخلص:
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى التع��رف على موؤ�س��رات الإنت��اج والتاأث��ر العلمي لأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض ببع�ض 
جامع��ات الولي��ات بال�س��ودان، وتكون��ت عينة الدرا�س��ة م��ن (191) من اأع�س��اء هيئة التدري�ض م��ن جامعات 
(الإم��ام المهدي، وبخت الر�سا، وكردفان، وجامعة غرب كردف��ان)، فقد تم اختيارهم بطريقة ق�سدية، حيث 
ا�ستخدمت ال�سرة الذاتية، وتحليل المحتوى، والمنهج الو�سفي التحليلي كاأدوات ومنهج للدرا�سة. وك�سفت نتائج 
الدرا�س��ة عن اأن م�ست��وى موؤ�سرات الإنتاج والتاأث��ر العلمي لأع�ساء هيئة التدري���ض ببع�ض جامعات الوليات 
بال�س��ودان منخف ��ض، اإذ بل��غ المتو�سط الح�سابي للإنت��اج العلم��ي (4250.6) وللتاأثر العلم��ي (9259.7) عند 
م�ست��وى دللة اإح�سائية (50.0)؛ ووجود فروق في موؤ�س��رات الإنتاج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض 
تبع��ًا لمكان الح�سول عل��ى الدكتوراه (الداخل، اأو الخارج)، ول�سالح الخارج؛ ووج��ود فروق في موؤ�سرات الإنتاج 
والتاأث��ر العلمي لأع�س��اء هيئة التدري�ض تبعًا للدرج��ات العلمية (اأ�ستاذ م�ساعد، اأ�ست��اذ م�سارك، بروف�سر)، 
ول�سال��ح البروفي�س��ور. وختامًا قدم��ت الدرا�سة بع�ض التو�سي��ات اأهمها: على اإدارة الجامع��ات ووزارة التعليم 
الع��الي توفر دور الن�سر لبحوث الأ�ساتذة وال�ستراك في ال�سبكات العلمية العالمية التي تهتم بالتاأثر العلمي 
للبحوث العلمية.
الكلمات المفتاحية: الإنتاج العلمي، ال�تاأثر العلمي، موؤ�سر (H).
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Indicators of Scholarly Production and Impact of Faculty 
Members at some State Universities in Sudan: An Analytical 
Study
Abstract:
The purpose of this study was to investigate the level of scholarly production 
and impact indicators of faculty members at some state Universities in Sudan. 
The study used a purposive sample which consisted of (191) faculty members 
from state Universities (El Imam El Mahdi, Bakhat El rrida, Kordofan, & West 
Kordofan University). To achieve the objectives of the study, the researcher 
used CVs and content analysis as well as the descriptive analytical method. 
The study showed that the level of indicators of production and scholarly 
impact of faculty members at those state Universities was low, as the mean 
was (6.524). The mean of scholarly impact was (7.952) at a level (0.05). There 
was also a difference in the scholarly production and impact indicators of 
faculty members at those state Universities in Sudan depending on the place 
of obtaining the doctorate degree, in favour of those who did their degrees 
abroad. Also, there was a difference in the scholarly production and impact 
indicators depending on the academic rank (assistant professor, associate 
professor, and professor), in favour of Professors. Based on the study results 
it was recommended that the university administrations and the ministry of 
higher Education should provide appropriate opportunities for researchers to 
publish their studies and to subscribe to international academic networks that 
are interested in the impact of research. 
Keywords: H-Index, Scholarly production, Scholarly impact.
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المقدمة:
ُحظ��ي مو�س��وع الإنت��اج والتاأث��ر العلمي لدى اأع�س��اء هيئة التدري���ض بالجامعات باهتم��اٍم كبٍر من قبل 
العلم��اء والباحث��ين في مجال علم النف�ض، ومن الدرا�س��ات التي اأجريت في هذا المج��ال درا�سات الخليفة وعبد 
الله (1102)، وعب��د الله (2102)، وعب��د الله (5102)، ولق��د اأ�سب��ح من المتفق عليه ب��ين المفكرين الآن اإلى 
ح��د بعي��د اأن الفروق ب��ين الأمم المتقدمة والأمم المتخلفة (اأو النامية) هي ف��روق في مدى امتلك هذه الأمم 
اأو عدم امتلكها للعقول المبدعة وتاأثرها العلمي، وفي ظل هذا الع�سر المت�سم بطابع التقدم التقني والنفجار 
المع��رفي و�سرعة ا�ستحداث المخترع��ات وتجدد المعلومات ب�سكل اأ�سرع من قدرة الأف��راد على ا�ستيعابها، ربما ل 
يكون هنالك وجود معتبر للإن�سان ال�سعيف في عالم الإنتاج والتاأثر العلمي (الخليفة وعبد الله، 1102). 
ونظ��رًا لقل��ة المتخ�س�سين في مج��ال الإنتاج والتاأثر العلم��ي في العالم العربي، ون��درة – اإن لم يكن غيابًا 
اأو تجاه��ًل - تخ�س ��ض القيا���ض العلم��ي (yrtemotneicS)، واإهم��ال ل�ستخ��دام موؤ�س��رات التاأث��ر العلم��ي 
(sexedni) (عب��د الله، 2102)، فق��د راأى الباحث��ان العتماد في هذه الدرا�سة عل��ى اإ�سهامات عالمية مقدرة 
ق��ام بها الباحث��ون في مجال القيا�ض العلمي، ومنهم على �سبيل المث�ال ل الح�سر (5002 ,hcsriH)i، ودرا�سات 
الخليف��ة وعب��د الله (1102)، وال�ساي��ع (6002)، ورا�س��ي (0102). لمعرف��ة التاأث��ر العلم��ي لأع�س��اء هيئة 
التدري���ض ببع ��ض جامع��ات الولي��ات بال�س��ودان في �سوء بع ��ض المتغرات، ل�سيم��ا اأن هنالك بع ��ض الباحثين 
والعلماء من ربطوا التاأثر العلمي بالمناخ الوطني، واعتبروه موؤيدًا للإبداع العلمي.
اإن التاأث��ر العلم��ي لي���ض خا�سية ثابت��ة لل�سخ�سية، واإنم��ا هو اأمر متغ��ر يرتفع ويهب��ط بفعل الظروف 
المحيط��ة بالف��رد م��ن عوامل اجتماعي��ة وثقافية وظ��روف عمل وغره��ا، لذا تق��وم الموؤ�س�س��ات الجتماعية 
والثقافي��ة والتربوي��ة بدور مه��م في ت�سجيع الإبداع العلمي ونم��وه، وتهيئة الظ��روف الجتماعية والنف�سية 
التي ت�سجع على الإبداع والإنتاج والتاأثر العلمي (ر�سوان، 7002). وبهذا يرى الباحثان اأن موؤ�س�سات التعليم 
الع��الي والبحث العلمي، كالجامعات يرتبط عملها بتن�سيط العقول وتدريبها على الإنتاج والتاأثر العلمي، ول 
يمكن للجامعات القيام بهذا الدور اإل من خلل اأع�ساء هيئة التدري�ض فيها والباحثين؛ لأنهم هم اأداة الجامعة 
للقيام بم�سئولياتها.
مشكلة الدراسة: 
بم��ا اأن الجامع��ات الآن تعد م�سدرًا اأ�سا�سيًا ل�سخ المعرفة والإب��داع العلمي في جميع قطاعات المجتمع، فاإن 
الإنت��اج العلم��ي لأع�ساء هيئة التدري�ض بالجامعة يمث��ل المرتكز الرئي�ض لتحقيق هذا ال��دور، واإتقان اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���ض لمهامهم البحثي��ة - اإلى جانب قدرتهم على تنفي��ذ مهامهم التدري�سية بم��ا يتفق مع متطلبات 
مجتم��ع المعرفة – هو المطل��وب من ع�سو هيئة التدري�ض بالجامعة، وذلك حتى ل تزداد الفجوة بين ما ينتجه 
وم��ا ي��دور حوله م��ن تطورات تكنولوجي��ة، وتطبيقات عملي��ة، كمعاي��ر التقييم  ل�سمان الج��ودة في البحوث 
العلمي��ة، وحت��ى ل ت�سبح  الجامعة منعزلة عن هذا العالم المتغ��ر دائمًا، لأن بع�ض البحوث العلمية للباحثين 
تت�س��م بالتقليدي��ة والمحاكاة، مما اأدى اإلى عزل بحوثهم ع��ن التاأثر العلمي اأو تجاهله لنا، ويرى الباحثان اأن 
اأ�سات��ذة الجامع��ات ال�سودانية – كغرهم م��ن اأ�ساتذة الجامعات المختلفة من دول الع��الم – مطوب منهم اإنتاج 
البحوث العلمية ذات التاأثر العالمي والموا�سفات العالمية المطروحة للإبداع العلمي.
أسئلة الدراسة:
وم��ن هذا المنطلق تتمث��ل م�سكلة الدرا�سة الحالية في ال�س��وؤال الرئي�سي: ما م�ستوى موؤ�س��رات الإنتاج والتاأثر 
العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض ببع�ض جامعات الوليات بال�سودان؟ تتفرع منه الت�ساوؤلت الآتية:  
1.  ه��ل توجد فروق في موؤ�سرات الإنت��اج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري���ض ببع�ض جامعات الوليات 
بال�سودان تبعًا لمكان الح�سول على الدكتوراه (بالداخل، اأو الخارج)؟
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2.  ه��ل هن��اك فروق في موؤ�سرات الإنت��اج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري���ض ببع�ض جامعات الوليات 
بال�سودان تبعًا للدرجات العلمية (اأ�ستاذ م�ساعد، اأو اأ�ستاذ م�سارك، اأو اأ�ستاذ)؟
أهداف الدراسة: 
  تهدف هذه الدرا�سة اإلى:
1.  التع��رف على م�ستوى موؤ�سرات الإنتاج والتاأث��ر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض ببع�ض جامعات الوليات 
بال�سودان.
2.  معرف��ة الف��روق في موؤ�سرات الإنت��اج والتاأثر العلمي لأع�س��اء هيئة التدري�ض ببع ��ض جامعات الوليات 
بال�سودان تبعًا لمكان الح�سول على الدكتوراه (بالداخل، اأو الخارج).
3.  معرف��ة ف��روق في موؤ�س��رات الإنت��اج والتاأثر العلم��ي لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض ببع�ض جامع��ات الوليات 
بال�سودان تبعًا للدرجات العلمية (اأ�ستاذ م�ساعد اأو اأ�ستاذ م�سارك، اأو اأ�ستاذ).
أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية الدرا�سة الحالية في جانبين:
الجان��ب النظ��ري ويتمثل تتناول التاأث��ر العلمي لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض بالجامع��ات، وهم يمثلون فئة 
مهم��ة، مم��ا ق��د ي�سهم نظري��ًا بمجموعة م��ن المع��ارف والحقائق العلمي��ة في الإنت��اج والتاأثر العلم��ي لأع�ساء 
هيئ��ة التدري���ض بالجامعات، واإثراء المكتب��ة ال�سودانية على وجه الخ�سو�ض والعربي��ة على وجه العموم، من 
خ��لل قيا���ض الإنتاج العلمي، بنظام الموؤ�سرات (موؤ�سر(ه���) (xednI-H)، التي قد تمهد للمزيد من الدرا�سات 
والأبحاث العلمية في التاأثر العلمي لأ�ستاذة الجامعات ال�سودانية.
الجان��ب التطبيق��ي ويتمثل في: الإ�سه��ام في ك�سف المبدعين م��ن اأ�ساتذة الجامعات في المج��الت المختلفة، 
وال�ستفادة منهم في تنمية البلد، وقد تفيد نتائج هذه الدرا�سة في و�سع خطط تدعم وت�سجع الإنتاج العلمي 
للأ�ستاذ الجامعي، والمهتمين بالبحث العلمي على اإجراء المزيد من البحوث، وتقديم معلومات كمية ورقمية عن 
موؤ�سرات التاأثر العلمي، وقد تفيد اأي�سًا نتائج الدرا�سة متخذي القرار في التعليم العالي والبحث العلمي على 
اتخاذ القرارات التي قد ت�سهم في التخطيط ال�ستراتيجي بال�سودان في �سوء هذه النتائج.
حدود الدراسة: 
تتحدد نتائج الدرا�سة من حيث:
•	 الحدود  المكانية: ت�سمل (جامعة  الإمام  المهدي، وجامعة بخت  الر�سا بولية  النيل  الأبي�ض، وجامعة 
�سنار بولية �سنار، وجامعة غرب كردفان بولية غرب كردفان).
•	 الحدود  الزمانية:  العام  الدرا�سي  (5102–6102م).
•	 الح��دود الب�سري��ة: المتمثل��ة في العين��ة الماأخوذة من مجتمع اأع�س��اء هيئة التدري���ض ببع�ض جامعات 
الوليات بال�سودان.
•	 الح��دود المو�سوعي��ة: تقت�س��ر الدرا�س��ة على درا�س��ة التاأثر العلم��ي لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض ببع�ض 
جامعات الوليات بال�سودان.                                                     
مصطلحات الدراسة: 
الإنتاج العلمي: هو ثمار الجهود التي يقوم بها اأع�ساء هيئة التدري�ض التي تظهر في هيئة كتابة بحث اأو  Ԁ
مقالة اأو تاأليف كتاب اأو ترجمته اأو تحقيقه، وما �سابه ذلك من الأعمال العلمية التي ُتعد بمقايي�ض 
العلماء اإ�سافة علمية اأو حل لم�سكلة قائمة، وي�سيف بع�سهم اإلى ذلك الإ�سراف على طلب الدرا�سات 
العليا وع�سوية الجمعيات العلمية واللجان العلمية المختلفة (عبد الله، 5102).
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التاأث��ر العلم��ي: التاأث��ر بالبحث العلمي المن�س��ور في الدوري��ات العلمية المحكم��ة ذات التاأثر العالي في  Ԁ
مجال البحث (عبد الله، 5102). وتعتمد �سمعة البحث العلمي في اأي مجال من مجالت المعرفة على 
عدد البحوث المن�سورة في المجلت العلمية العريقة وتاأثر هذه البحوث من خلل عدد مرات الإ�سارة 
اإليها في درا�سات الآخرين (ال�سالم، 2102).
اأم��ا تعري��ف الإنتاج والتاأث��ر العلمي اإجرائي��ًا: يعرفهما الباحثان باأنهم��ا النتيجة المتح�س��ل عليها من خلل 
معادل��ة معامل (ه��) عن الإنتاج العلم��ي المقا�ض بعدد الأوراق العلمية المن�سورة وال�ستهلك العلمي المقا�ض عن 
طريق التنويه لأفراد عينة البحث. 
موؤ�س��ر (ه����) (xedni-H): ه��و موؤ�سر اق��ترح (5002 ,hcsriH) لُيظه��ر معامل التاأث��ر الأعلى لإنتاجية  ӽ
باحث ما، اأو موؤ�س�سة، اأو مجموعة باحثين، لكل ورقة علمية اأو بحث علمي (القباطي، 3102).
القتبا���ض: يع��رف القتبا�ض باأنه عملية نقل اأفكار ومعلومات عن باحثين اآخرين مع التوثيق لهم، وهو على  ӽ
نوعين:
1.  اقتبا�ض مبا�سر(حرفي) :هو نقل اأفكار الآخرين حرفيًا مع التوثيق
2.  اقتبا���ض غ��ر مبا�س��ر: اأي نق��ل اأف��كار الآخري��ن بت�س��رف م��ع توثي��ق المعلوم��ة ل�ساحبها، ونعن��ي بكلمة 
"بت�سرف":  اأن  الباحث  يغر،  اأو  يعدل  في  �سياغة  الن�ض  اأثناء  اقتبا�سه  (محمد،  0102).
ال�ست�سه��اد: ه��و عبارة عن ا�ستفادة الباحث من فكرة، اأو معلومة مح��ددة، وا�ست�سهاده بها، بعد اأن يعيد  Ԁ
�سياغته��ا واخت�سارها باأ�سلوبه، حيث يجري بع�ض التغي��رات التي يراها منا�سبة، لغويًا، اأو تعبريًا، 
ب�س��رط اأن يحاف��ظ على معنى ومغزى البيانات الم�ست�سهد به��ا (قنديلجي، 2002)، في حين يرى كتاب 
اآخ��رون اأن��ه يمكن اإجراء بع ��ض التغيرات في الن�ض المقتب�ض اإذا وجد الباح��ث �سرورة لذلك، واإذا ما 
توفرت للباحث اأ�سباب وافية (زويلف والطراونة، 8991). 
التنويه: هو معدل الرجوع للبحث اأو الدرا�سة في بحوث، اأو دوريات، اأو كتب لحقة (عبد الله، 2102)،  Ԁ
كما ُيعرف باأنه التزام الباحثين، والموؤلفين بالإ�سارة اإلى الأعمال ال�سابقة التي اعتمدوا عليها، اأثناء 
اإعدادهم لأبحاثهم، ودرا�ساتهم، ووثائقهم (محمد، 5102).
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض: ه��م الأ�ساتذة، والأ�سات��ذة الم�سارك��ون، والأ�ساتذة الم�ساع��دون، والمحا�سرون،  Ԁ
واأمين المكتبة وم�ساعدوه (دليل جامعة المام المهدي، 7002).
الجامع��ات: هي موؤ�س�س��ات علمية عليا وثقافية تقوم بتوفر التعليم الجامعي، والنهو�ض بالبحث العلمي  Ԁ
وخدمة المجتمع ب�سورة متكاملة لتحقيق مطالب التنمية (عبد الله، 2102). 
الإطار النظري:
التاأثر العلمي:
هن��اك ع��دة معاي��ر لقيا�ض الإنت��اج العلمي لأع�س�اء هيئ��ة التدري���ض، وت�س���ر artneSا(2991) الم�سار 
اإلي��ه في الخليف��ة وعب��د الله (1102)، والخليفة واأحم��د (2102)، اإلى اأن جمعية البح��وث الأمريكية �سعت 
اإلى تنوي��ع معاي��ر قيا�ض الإنتاج العلمي لي�سمل: ع��دد الأعمال العلمية المنتج��ة: الأ�سالة والجدة في العمل 
المكت��وب، والج��دوى البتكارية كما يحدده��ا الروؤ�ساء والم�سرف��ون، و�سهرة الباحث بين اأع�س��اء فريق البحث، 
وال�سه��رة الت��ي تناله��ا جامعت��ه ب�سب��ب اإ�سهامات��ه الممي��زة، ه��ذا بالإ�ساف��ة اإلى ع��دة معاير اأخ��رى حددتها 
الجامع��ات الأمريكي��ة مرتب��ة ح�سب اأهميته��ا، وتتمثل في: عدد المق��الت المن�سورة في دوري��ات علمية م�سهورة 
ومع��ترف بها، وع��دد الكتب التي األفها الع�سو بمف��رده اأو ب�سفته الموؤلف الرئي�سي فيها، وج��ودة الإنتاج العلمي 
في نظ��ر الزم��لء بجامعته، وفي نظر الزملء من خارج جامعته، وعدد الأعم��ال العلمية المن�سورة في الدوريات 
التي ت�سدرها الجمعيات العلمية، والجوائز التي ح�سل عليها من جهات علمية مقابل اإنجازه العلمي، والتقارير 
وتاأليف ف�سول من كتب  معينة، وح�سول الباحث على تمويل مقابل العمل العلمي المنجز، والكتب التي ا�سترك 
في تاأليفه��ا ب�سفت��ه محررًا لها، واأوراق العمل المقدمة للموؤتم��رات، اأو الندوات التي تعقدها الجمعيات العلمية، 
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و ج��ودة الإنت��اج العلمي في نظر المحكم��ين اأو محرري مجلت الجمعيات العلمي��ة، واأوراق العمل والتقارير غر 
المن�سورة للع�سو، والقتبا�سات من الكتابات المن�سورة للع�سو. 
ويذكر علي (9002) اأنه من خلل فح�ض التاأثر العلمي يمكن الو�سول اإلى معاير نهائية ب�ساأن الإنتاج العلمي 
كمح��ك للبت��كار، مث��ل: (الختراعات الت��ي تح�سل على ح��ق براءة الخ��تراع، والختراع��ات التي يرخ�ض 
له��ا بالن�سر، والمن�س��ورات، وتقارير البحوث غر المن�س��ورة، والعر�ض ال�سفوي غر المطب��وع، والعمليات المح�سنة 
اأو عملي��ات التعدي��ل، والأجه��زة اأو الآلت الجدي��دة، والو�سائ��ل التحليلي��ة الجديدة، والأف��كار، والإنتاجات 
الجدي��دة، والتركيب��ات الجديدة)، اأما عن �س��روط الإنتاج العلمي فقد يتجه البح��ث في دوره اإلى حل م�ساكل 
حقيقي��ة واقعي��ة، كما يج��ب اأن يكون التجاه مرتبطًا باتجاه��ات قومية قائمة على الإب��داع العلمي تتناول 
الم�سائل من حيث جدواها وعلج الم�سكلت القائمة بالبحث والتطوير، واأن تكون النتائج قابلة للتطبيق. 
وق��د وردت موا�سف��ات الن�سر لدى عدد من الدوريات العربية المتخ�س�سة، ووج��د اأن اأكثر الموؤ�سرات التقييمية 
ممار�س��ة لتحدي��د �سلحية البحوث للن�سر ه��ي: اأ�سالة فكرة البح��ث، ومنهج البحث ال�سلي��م، ودقة البيانات 
الم�ستخدم��ة، ولغ��ة واأ�سلوب العر�ض ومحتوى تقرير البحث، وبع�ض خ�سائ�سه الفنية، واأي�سًا من �سمن �سروط 
ن�س��ر البحوث في الدوريات العالمية لب��د اأن تقدم الملخ�سات البحثية ب�سورة جيدة ومقبولة عالميًا (عبد الله، 
2102). 
وقد اأ�سبح الآن اإخراج المعلومات عن الن�سر والبحوث في المجلت العلمية والتحليل الإح�سائي اأ�سهل عن طريق 
النترنت، ل�سيما موقع (ralohcS elgooG) الذي يخت�ض بالبحوث والمجلت العلمية (5002 ,hcsriH).
تعري��ف الإنت��اج العلمي: يق�س��د بالإنتاج العلمي مخرج��ات البحث العلمي، وت�سم��ل الأوراق، والتقارير  Ԁ
العلمي��ة المن�س��ورة، اأو الأوراق المحكم��ة التي تقدم في الموؤتمرات العلمي��ة، اأو القابلة للن�سر في دوريات 
علمية محكمة (وحدة الن�سر العالمي عمادة البحث العلمي،2102)، ويعرف ح�سن (3002) المذكور في 
عب��د الله (5102) الإنتاج العلم��ي باأنه: هو ما ينتجه ع�سو هيئة التدري�ض من كتب موؤلفة، واأبحاث 
علمي��ة من�س��ورة وغر من�س��ورة، واأبحاث مقدم��ة في ندوات، وموؤتم��رات علمية، واإ�س��راف على ر�سائل 
الدار�سات العليا، ومناق�سة ر�سائل الدرا�سات العليا، وغر ذلك (عبد الله، 5102).
تعري��ف التاأث��ر العلم��ي: ه��و معدل الرج��وع للبح��ث اأو الدرا�سة في بح��وث اأو دوري��ات اأو كتب لحقة،  Ԁ
وهن��اك عدة م�سطلح��ات م�ستخدمة ت�سر اإلى التاأث��ر العلمي، منها القتبا���ض، وال�ست�سهاد، ويمكن 
اأن يكون القتبا�ض عام، اأي �سخ�ض اآخر يرجع للبحث غر الباحث، اأو اقتبا�ض ذاتي، اأي من الباحث 
نف�س��ه كون��ه ال��ذي يرجع اإلى بحث��ه (عب��د الله، 2102)، وتعتبر موؤ�س��رات معهد المعلوم��ات العلمية 
(ISI) (noitamrofnI cifitneicS rof etutitsnI ehT) م��ن اأف�س��ل الموؤ�س��رات الت��ي تقوم بعملية 
تحدي��د التاأث��ر العلم��ي، اأو القتبا���ض، اأو ال�ست�سهاد بالبحث العلم��ي المن�سور في الدوري��ات العلمية 
المحكم��ة ذات التاأث��ر العالي في مجال البح��ث (الخليفة وعب��د الله، 1102)، ويعتمد التاأثر العلمي 
للبح��وث العلمي��ة المن�س��ورة في المج��لت العلمية العريقة عل��ى عدد م��رات الإ�سارة اإليه��ا في درا�سات 
الآخري��ن (ال�سالم، 2102). فالهتمام بالتاأثر ب��داأ يتزايد، حتى الوكالت المانحة اأ�سبحت تطالب 
المتقدم��ين للمنح في مجالت البحث العلمي باأن تقوم بتو�سيح معالم حظهم و�سرهم البحثي والتاأثر 
الوا�سع للبحث العلمي الذي تموله (3102 ,ecnaD). 
موؤ�س��ر (ه����) (xednI-H): ه��و موؤ�سر يحاول قيا�ض كل م��ن الإنتاجية العلمية والآث��ار المترتبة عليها  Ԁ
للأبح��اث الت��ي ن�سره��ا عالم اأو باحث م��ا، ويمكن اأن يقي���ض الإنتاجية والتاأثر العلم��ي لمجموعة من 
العلم��اء مث��ل ق�س��م علمي اأو كلي��ة اأو جامعة اأو دولة ف�سل ع��ن مجلة علمية (وح��دة الن�سر العالمي، 
2102)، وق��د اق��ترح موؤ�سر(ه��) في اأمريكا منذ ع��ام (5002) بوا�سطة خورخ اإي هر�ض (.E egroJ 
hcsriH) كمعيار جديد لقيا�ض التاأثر الكمي للإنتاج البحثي لكل باحث، وقد وجد اهتمامًا متزايدًا 
وجذب اإليه مزيدًا من التعليقات بالإ�سارة (6002 ,oheM & ninorC)، ويهتم معامل (H�) بعامل 
الك��م، ف�سًل ع��ن معرفة التنويهات (التاأث��ر العلمي) لكل ورقة من�سورة، كما اأن��ه يهتم بعامل الكيف 
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ومتو�س��ط ال�سن��وات التي ن�سرت فيها ه��ذه الأوراق (4102,riagZ)، وي�ستخدم هذا الموؤ�سر بكثرة في 
فهار�ض العلوم التطبيقية، مثل فهر�ست تنويه العلوم، وفهر�ست تنويه العلوم الجتماعية، والإن�سانية 
(الخليفة وعبد الله، 1102)، حيث اإن موؤ�سر (xednI-H) يظهر معامل التاأثر الأعلى لإنتاج باحث 
ما اأو موؤ�س�سة اأو مجموعة باحثين لكل ورقة اأو بحث علمي (القباطي، 3102).
وكث��ر م��ن الباحث��ين يك��ون له��م موؤ�س��ر (H) مختلف ح�س��ب م�س��در ال�سبك��ة الم�ستخدمة، وقد اق��ترح هر�ض 
(5002) بالن�سب��ة للباحثين في الفيزياء اأن ح��والي (21) نقطة قد تكون نموذجية للنهو�ض بحيازة ترقيته 
برتب��ة اأ�ست��اذ م�سارك، وفي جامع��ات الأبحاث الكبرى اأن قيم��ة (81) قد يعني الأ�ستاذي��ة الكاملة، واأن (51 
– 02) ق��د يعن��ي الزمالة في الجمعي��ة الفيزيائية الأمريكية، و(54)، اأو اأعلى ق��د يعني ع�سوية الأكاديمية 
الأمريكية للعلوم. 
كم��ا اأن بع ��ض الجامع��ات الر�سين��ة ت�سترط ح�سول الأ�ست��اذ الم�ساعد عل��ى موؤ�سر (H) اأكثر م��ن (21)، بينما 
الأ�ست��اذ ل يق��ل عن (81)، واأن ح�سول ع�سو هيئة التدري�ض على (xedni-H) بما يقارب (02) يعني اأن هذا 
الع�سو لديه (02) بحث، وكل بحث قد تم ال�ست�سهاد به (02) مرة. 
اأم��ا اإذا ح�س��ل الباحث على تقييم (3) نقاط في موؤ�سر (H) من اأ�سل (01) بحوث فهذا يعني اأن الباحث لديه 
ثلث��ة بح��وث وكل بحث ح�سل على ثلث��ة، اأو اأكثر من ال�ست�سهادات المرجعية، اأم��ا (7) بحوث الأُخرى فقد 
ح�سلت على ا�ست�سهادات ل تزيد عن (3) مرات (4102,riagZ). 
ومن خلل ما �سبق عن موؤ�سر (H) ي�ستنتج الباحثان اأن اأهمية هذا العامل تت�سح من خلل التركيز على كمية 
ونوعي��ة المن�س��ورات العلمية التي تن�سر، لذلك فاإن عن��وان الباحث على البحث يوؤدي دورًا مهمًا في زيادة قيمة 
ه��ذا العام��ل، فيما يخ�ض الموؤ�س�س��ة العلمية، وكذلك اإنت��اج الأ�ستاذ العلمي ور�سانته وم��دى ا�ست�سهاد الآخرين 
ب��ه يوؤدي دورًا مهم��ًا في زيادة قيمة (xednI-H) بالن�سب��ة لل�سخ�ض وللموؤ�س�سة والبل��د، ويعتمد قيمة عامل 
(xednI-H) للموؤ�س�س��ات العلمي��ة كالجامع��ات، والكلي��ات، على مقدار م��ا ح�سل عليه اأ�ساتذة ه��ذه الموؤ�س�سة، 
حيث اإنه من خلل هذا العمل يحدد مدى اأهمية الباحثين والموؤ�س�سة العلمية المنتمين اإليها، ويمكن ح�ساب هذا 
العامل يدويًا من خلل عدد مرات ال�ست�سهاد بالن�سبة اإلى عدد البحوث المن�سورة، وتاأتي فائدة (xednI-H) 
باأنه��ا تغطي الق�سور في معام��ل التاأثر المرتفع الذي ل يو�سح بدقة ما الأوراق البحثية الموجودة التي ح�سلت 
على اأعلى ا�ست�سهادات.
الدراسات السابقة:
اطل��ع الباحث��ان على مجموعة م��ن الدرا�س�ات والأبح��اث العلمية الت��ي تناولت الإنت��اج والتاأثر العلمي 
لأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض بالجامعات والدرا�سات ذات ال�سلة بمو�سوع الدرا�س��ة، و�سيعر�ض منها الباحثان على 
�سبيل المثال مجموعة الدرا�سات الآتية:
درا�سة الزهراني (6991) التي هدفت اإلى التعرف على واقع الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ض 
ال�سعودي��ين بجامع��ة اأم القرى، ومعوقات الإنتاجي��ة العلمية، والتعرف على العلقة ب��ين الإنتاجية العلمية، 
و�سنوات الخبرة، و�سملت العينة (641) من اأع�ساء هيئة التدري�ض من الذكور، وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة 
م��ن جزاأي��ن: اأحدهما عبارة عن بيانات عامة ع��ن الإنتاج العلمي، والجزء الآخر كان ع��ن المعوقات، واأ�سفرت 
النتائ��ج ع��ن اأن معدل الإنت��اج العلمي العام لعينة الدرا�سة ه��و (4.0) عمل �سنويًا فق��ط، واأن (4.83  %) من 
عين��ة الدرا�س��ة لم ين�س��روا اأي عم��ل علمي من��ذ ح�سولهم عل��ى الدكت��وراه، واأن هناك علق��ة ارتباطية بين 
مع��دل الإنتاجي��ة العلمية، و�سنوات خبرة ع�سو هيئة التدري�ض، واأن (06  %) من عينة الدرا�سة غر را�سين 
عن اإنتاجيتهم العلمية. 
ودرا�س��ة cikeD-civokcuV،اcirabiR و racarVا(1002) الت��ي هدف��ت اإلى تطبي��ق معاير لتقييم 
الإنت��اج العلم��ي للعلماء المهنيين والعلم��اء ال�سريريين في �سربي��ا، وتكونت العينة من (21) باحث��ًا من العلماء 
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المهني��ين وال�سريريين بمعهد عل��م الأورام، والأ�سعة في �سربيا، حيث تم اختياره��م من قائمة الت�سنيف ح�سب 
معاي��ر ال��وزارة، وتم ال�ستعان��ة بالتقري��ر النهائ��ي لأربع��ة �سنوات م��ن البح��وث المدعومة بمنحة م��ن وزارة 
العل��وم والثقاف��ة ال�سربي��ة بمعه��د عل��م الأورام والأ�سعة ال�سرب��ي، وتقييم العلم��اء الذين ن�س��روا بحوثًا في 
دوري��ات مختلف��ة با�ستخ��دام موؤ�سر (H)، وعدد النق��اط التي اأحرزوها م��ن خلل معاير ال��وزارة، بناًء على 
موؤ�س��ر التاأثر للمجل��ة التي ن�سروا بها، ومقارنة الت�سنيفات الناتجة عن ال��كل بقائمة الت�سنيف ح�سب وزارة 
العلوم والتقانة، وك�سفت النتائج اأن عددًا قليًل اأدى تطبيق هذه المعاير لتغيره في و�سع الباحثين في القائمة 
الأولى، وبالن�سبة لقائمة الت�سنيف النهائية التي تم الح�سول عليها بتطبيق المعاير المتعددة للقيا�ض العلمي 
فقد اختلفت بدرجة كبرة عن القوائم التي قبلها.
ودرا�س��ة البني��ان والبلوى (2002) التي هدفت اإلى درا�سة واقع الإنت��اج العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض 
ال�سعودي��ين بجامع��ة الإمام محمد بن �سع��ود الإ�سلمية، وا�ستخدم��ت الدرا�سة ا�ستبانة للإنت��اج العلمي، وقد 
اأ�س��ارت النتائ��ج اإلى اأن مع��دل الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض في الجامعة ه��و (34.0) عمل لكل 
ع�سو �سنويًا، وكان معدل الإنتاجية العلمية للأ�ساتذة (78.0) عمًل �سنويًا، وهذا المعدل اأعلى من زملئهم من 
الأ�سات��ذة الم�سارك��ين والم�ساعدين، حيث بلغ مع��دل اإنتاجهم ال�سنوي (84.0 و42.0) عل��ى التوالي، كما اأ�سارت 
النتائج اإلى اأن (37.0  %)  من  عينة  الدرا�سة  غر  را�سين  عن  اإنتاجهم  العلمي.
ودرا�س��ة ninorC وoheMا(6002) الت��ي هدف��ت اإلى ا�ستخ��دام موؤ�سر (H) لترتيب علم��اء المعلومات 
الموؤثري��ن في عل��م المعلوم��ات، وتم تطبي��ق معي��ار بيليوغ��رافي القيا�س��ي وموؤ�س��ر (H) لأدبيات البح��ث في علم 
المعلوم��ات لترتي��ب اأع�ساء هيئة التدري�ض بناًء على ح�ساب القتبا�ض الخا�ض، حيث تمت مقارنته مع الترتيب 
المبني على ح�ساب موؤ�سر (H). وك�سفت النتائج اأنه بالإمكان ا�ستخدام موؤ�سر (H) للتعبر عن التاأثر الوا�سع 
لمخرج��ات البح��ث بالن�سبة للعالم الباحث على الم��دى الزمني بطريقة دقيقة بالمقارنة م��ع ح�ساب القتبا�ض 
المبا�سر. 
درا�س��ة ال�ساي��ع (6002) الت��ي هدف��ت اإلى التعرف على واق��ع الإنتاج العلم��ي لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض، 
ومعوقات��ه في كلي��ات العل��وم الإن�ساني��ة في جامع��ة الملك �سع��ود، والتع��رف على الإنت��اج العلمي تبع��ًا لمتغرات 
(الكلي��ات، والدرج��ات العلمي��ة (اأ�ستاذ، اأ. م�س��ارك، اأ�ستاذ) م��ن ال�سعوديين، وغر ال�سعودي��ين، وتكونت عينة 
الدرا�سة من (811) ع�سوًا من اأع�ساء هيئة التدري�ض من كليات التربية والآداب والعلوم الإدارية، وا�ستخدم 
فيه��ا ا�ستبان��ة من جزاأين اأحدهما عبارة عن بيانات عامة عن الإنتاج العلمي والجزء الآخر كان عن المعوقات، 
وك�سف��ت النتائج اأن الإنتاج العلمي لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض منخف�ض، حيث كان معدل الإنتاج العلمي ال�سنوي 
لع�س��و هيئ��ة التدري���ض في كليات العلوم الإن�ساني��ة (52.1) عم��ل، ومتو�سط عدد البحوث المن�س��ورة في ال�سنة 
(36.0) بحثًا لكل ع�سو، ومتو�سط عدد الكتب العلمية الموؤلفة اأو المترجمة في ال�سنة (52.0) كتابًا، ومتو�سط 
ع��دد الم�س��اركات بالأوراق العلمي��ة في الموؤتمرات، والن��دوات العلمية (73.0) ورقة، كما تو�سل��ت الدرا�سة اإلى 
تف��وق كمي��ة الإنتاج العلمي لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض في كلية الآداب على نظرائه��م في كليتي التربية والعلوم 
الإداري��ة، حي��ث بل��غ مع��دل الإنتاج العلم��ي ال�سنوي لأع�س��اء هيئة التدري���ض في كلي��ة الآداب (93.1) عمًل 
ل��كل ع�سو مقارن��ًة بمعدل (02.1) عمًل لكل ع�س��و في كلية العلوم الإدارية و(81.1)عم��ًل لكل ع�سو في كلية 
التربي��ة، كم��ا بلغ متو�س��ط عدد البحوث المن�س��ورة في ال�سنة (86.0) بحث��ًا لكل ع�سو في كلي��ة الآداب مقارنًة 
بمتو�س��ط (56.0) بحث��ًا في كلية العل��وم الإدارية و(95.0) بحث��ًا في كلية التربية، وبل��غ متو�سط عدد الكتب 
الموؤلف��ة اأو المترجم��ة (03.0) كتاب��ًا ل��كل ع�س��و في كلي��ة الآداب في ال�سن��ة، مقاب��ل (71.0) في كلي��ة العل��وم 
الإداري��ة، و(42.0) في كلي��ة التربية، وبالن�سبة لمتغر الرتبة فقد تو�سل��ت الدرا�سة اإلى تفوق معدل الإنتاج 
العلمي ال�سنوي لأع�ساء هيئة التدري�ض برتبة (اأ�ستاذ) البالغ (85.1) عمًل على معدل اإنتاج نظرائهم برتبة 
(اأ�ست��اذ م�سارك) البالغ (55.1) عم��ًل، وبرتبة (اأ�ستاذ م�ساعد) البالغ (49.0) عمًل. وتو�سلت الدرا�سة اإلى 
وجود فروق في معدل الإنتاج العلمي ال�سنوي لأع�ساء هيئة التدري�ض، ل�سالح لغر ال�سعوديين، حيث بلغ معدل 
الإنت��اج العلمي ال�سنوي غر ال�سعوديين (15.1) عمًل، بينم��ا بلغ معدل الإنتاج العلمي ال�سنوي لأع�ساء هيئة 
التدري�ض من ال�سعوديين (81.1) عمًل.  
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درا�س��ة را�س��ي (0102) التي هدفت اإلى التعرف على الإنتاجية العلمي��ة والحاجات الإر�سادية لع�سوات 
هيئ��ة التدري���ض بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وتحديد ما اإذا كانت هناك فروق في الإنتاجية العلمية تعزى 
اإلى متغ��رات الجن�سية، والتخ�س�ض، والرتبة العلمية، وكذلك التع��رف على الحاجات الإر�سادية كما تدركها 
ع�س��وات هيئ��ة التدري�ض لزيادة اإنتاجيته��ن العلمية، وقد تكونت عينة الدرا�سة م��ن (25) من ع�سوات هيئة 
التدري���ض بكليات جامعة طيبة (التربية العلوم، وعلوم هند�سة الحا�سوب، والعلوم الطبية، والطب) بالمدينة 
المن��ورة، وتم ا�ستخ��دام ا�ستبانة للإنتاجية العلمية واأخرى للحاجات الإر�سادية، حيث تو�سلت النتائج اإلى اأن 
الإنتاجي��ة العلمي��ة لع�سوات هيئة التدري���ض منخف�سة في مجال اإنتاج الكتب العلمي��ة، وكذلك الإ�سراف على 
ر�سائ��ل الماج�ستر والدكتوراه، بينما تبدو مقبولة فيما يتعل��ق بعدد البحوث المن�سورة، كما اأ�سارت النتائج اإلى 
وجود فروق دالة اإح�سائًيا بين ع�سوات هيئة التدري�ض ال�سعوديات وغر ال�سعوديات في مجمل الإنتاج العلمي، 
ل�سال��ح ع�سوات هيئة التدري�ض غر ال�سعوديات، ووجود ف��روق دالة اإح�سائيًا بين ع�سوات هيئة التدري�ض في 
تخ�س�س��ي العل��وم النظرية، والعلوم العملية في كل من عدد البحوث المن�س��ورة ومجمل الإنتاج العلمي، ول�سالح 
العل��وم العملي��ة؛ ووجود فروق دالة اإح�سائيًا ب��ين ع�سوات هيئة التدري�ض في رتبة اأ�ست��اذ، واأ�ستاذ م�ساعد في 
كل م��ن ع��دد البحوث المن�سورة، والإ�سراف على ر�سائل الماج�ستر والدكت��وراه، ومجمل الإنتاج العلمي، ول�سالح 
رتبة الأ�ستاذ، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بين ع�سوات هيئة التدري�ض في رتبة اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�سارك في 
الإنتاجي��ة العلمية، ووجود فروق دالة اإح�سائيًا بين ع�س��وات هيئة التدري�ض في رتبة اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ 
م�ساعد في كل من عدد البحوث المن�سورة، والإ�سراف على ر�سائل الماج�ستر والدكتوراه، ومجمل الإنتاج العلمي، 
ول�سالح اأ�ستاذ م�سارك. 
وهدف��ت درا�س��ة الخليف��ة وعبد الله (1102) اإلى التع��رف على تحديات الإنت��اج وال�ستهلك العلمي في 
الدول العربية (موؤ�سرات من ال�سودان)، وتم اأخذ العينة ب�سورة مق�سودة من مجتمع البحث المتمثل في اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���ض بجامعة الخرط��وم، من حملة الدكت��وراه من جميع الكلي��ات، وتم ا�ستخ��دام ال�سرة الذاتية 
المتاح��ة في موق��ع الجامع��ة، كم��ا تم فح ��ض عدد البح��وث المن�س��ورة في الدوري��ات العلمية من خ��لل الح�ساب 
المب�س��ط لجمي��ع اأفراد العينة، اإ�سافة اإلى اأن��ه تم البحث في محرك جوجل �سكولر لمعرفة موؤ�سرات تاأثر هذه 
البح��وث لأي ف��رد من اأفراد العين��ة، واأظهرت النتائج باأن موؤ�سرات ن�سبة المنتجين م��ن اأع�ساء هيئة التدري�ض 
بالن�سر في الدوريات العلمية العالمية المحكمة بلغت (6.06)، بينما ن�سبة الذين لي�ض لهم اأوراق علمية من�سورة 
في دوري��ات علمي��ة محكم��ة بلغ ن�سب��ة (4.93)، واأن ن�سب��ة الذين لهم تاأث��ر علمي عالمي (تنوي��ه) بالن�سر في 
الدوريات العلمية (9.53)، ون�سبة الذين لي�ض لهم تاأثر علمي في الدوريات المحكمة بلغ (7.64)، وكان ن�سبة 
الذين لهم اإنتاج علمي، ولكن من غر تاأثر (5.42). 
كما اأظهرت نتائج الموؤ�سرات اأن مجموع الإنتاج العلمي (الن�سر) لأع�ساء هيئة التدري�ض في العينة الكلية 
كان (4672) ورق��ة من�س��ورة في دوريات عالمية، وكان مجموع الإنتاج العلم��ي المنوه لأع�ساء هيئة التدري�ض في 
العين��ة الكلي��ة (976) ورق��ة، وبلغ متو�سط الإنتاج العلم��ي لأع�ساء هيئة التدري���ض (13.9) ورقة علمية في 
الحي��اة المهني��ة، وكان متو�سط عدد الأوراق المنوهة ذات التاأثر العلمي ل��كل ع�سو هيئة تدري�ض من الباحثين 
(92.2) ورق��ة، وبل��غ ن�سبة الأوراق غر المنوهة (34.57) ورقة، وهي ن�سبة عالية مقارنة مع متو�سط الن�سبة 
العالمية (حوالي 05 %)، ويبلغ معدل الن�سر ال�سنوي العام لأع�ساء هيئة التدري�ض (35.0) ورقة في ال�سنة، 
بينما بلغ معدل التنويه العام (56.62) تنويهًا.
وهدف��ت درا�س��ة الخليفة واأحم��د (2102) اإلى الك�سف ع��ن الن�ساط العلمي لعلم��اء النف�ض في ال�سودان. 
وتكون��ت العين��ة من (05) عالمًا من علماء النف�ض في ال�سودان في الموؤ�س�س��ات الأكاديمية والعلجية، ومن خلل 
تحلي��ل المحت��وى لل�س��ر الذاتية، كمنه��ج واأداة، اأظهرت النتائ��ج اأن هناك (3) م��ن علماء النف���ض يقع الإنتاج 
العلم��ي لديه��م م��ن الكتب المن�سورة ب��ين (1–5) كتب، وهن��اك (3) لهم كتب قي��د الطبع، واحد ل��ه من الكتب 
في الفئ��ة م��ن (6–01) كتب، بينم��ا هناك عالم نف�ض له من الكتب تقع في الفئة م��ن (11–02) كتابًا، وهناك 
اإ�سهام��ات متنوع��ة بن�سب��ة (69 %) م��ن علم��اء النف���ض في الإعلم وخدم��ة المجتمع وتق��ديم ال�ست�سارات 
واإدارة الموؤ�س�س��ات، وح�س��ول بع ��ض علم��اء النف���ض على جوائ��ز اإقليمية بن�سب��ة (6 %)، وعالمي��ًا (41 %)،و 
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(85  %) م��ن العلم��اء �سارك��وا في موؤتم��رات عالمي��ة، واإقليمي��ة، ومحلية، حي��ث قام (5) من علم��اء النف�ض 
بالن�س��ر في دوري��ات عالمي��ة، و (8) بالن�س��ر في دوري��ات محلي��ة، وبلغ��ت ن�سبة حمل��ة الدكتوراه م��ن الجامعات 
الموج��ودة بالخرط��وم (66.81  %)، ون�سب��ة التدريب لأع�ساء هيئة التدري�ض بالخ��ارج للجامعات الموجودة 
بولي��ة الخرط��وم (66.19 %)، وت��درب (22 %) م��ن علم��اء النف���ض خ��ارج ال�س��ودان بينم��ا ت��درب (87 
%) داخ��ل ال�س��ودان، وكان��ت ن�سب��ة اإ�سهامات المتدرب��ين بالخارج في الإنت��اج العلمي، من حي��ث ن�سر الكتب، 
والدرا�س��ات المن�س��ورة باللغة العربي��ة، والنجليزية (8  %)، بينم��ا  اإ�سهامات المتدرب��ين بالداخل (02  %)، 
ون��ال المتدرب��ون بالخ��ارج (39  %) م��ن الجوائز، بينم��ا نال المتدرب��ون بالداخل (7  %) من ه��ذه الجوائز، 
و�س��ارك (88 %)      م��ن المتدرب��ين  في الخ��ارج في ع�سوية تحديد الدوريات العلمية، بينما  كانت م�ساهمة 
المتدربين بالداخل (21  %).
وهدفت درا�سة عبد الله (2102) اإلى التعرف على الإنتاج والإبداع العلمي المقا�ض عن طريق معامل (H) 
وال�سته��لك العلم��ي، ومعوقات��ه في جامعة الخرطوم، والتع��رف على العلقات، والفروق ب��ين الإنتاج العلمي، 
والمتغ��رات (الن��وع، وم��كان التدريب، والدرج��ات العلمية (اأ�ست��اذ، اأ. م�س��ارك، واأ�ستاذ، والتخ�س ��ض العلمي)، 
واعتم��دت الدرا�س��ة على منهج القيا���ض العلمي، وتحليل المحتوى، والمنهج الو�سف��ي الرتباطي، حيث بلغ حجم 
العين��ة (792) ع�س��و هيئة تدري�ض من جامعة الخرطوم، وا�ستخدمت اأداة ال�سرة الذاتية وا�ستبانة معوقات 
البح��ث العلمي كاأدوات لجمع البيان��ات، وك�سفت النتائج اأن الإبداع والإنت��اج وال�ستهلك العلمي لدى اأع�ساء 
هيئة التدري�ض بجامعة الخرطوم يت�سم بالنخفا�ض، واأن موؤ�سر(H) في جامعة الخرطوم تراوح من (1–21) 
نقط��ة، ومتو�س��ط الن�سر ال�سنوي (54.0)، بينما متو�سط ال�ستهلك ال�سن��وي (22.0)،كما ك�سفت النتائج عن 
وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا في الإنتاج العلمي وال�ستهلك العلمي تعزى لمتغر النوع في عدد الأوراق المن�سورة، 
وع��دد الأوراق غ��ر المن�سورة، والمنوهة، وعدد البحوث غر المن�سورة، ل�سال��ح الذكور، والدرجة العلمية ومكان 
التدري��ب للدكت��وراه ل�سالح البروفي�س��ور والأ�ساتذة المتدربين في اأمريكا، ويليها الأ�سات��ذة المتدربين في اأوروبا، 
ووج��ود علق��ة ارتب��اط �سالب��ة بين الإنت��اج العلم��ي وال�ستهلك العلم��ي وجميع بن��ود الإنت��اج العلمي وبين 
معوق��ات البح��ث، كما اأظه��رت النتائج اأي�سًا انخفا�س��ًا وا�سحًا في الإنت��اج وال�ستهلك ح�س��ب الن�سب المئوية، 
وكان ه��ذا النخفا�ض ل�سالح الإناث، والمتدربين بالداخل، والأ�ست��اذ الم�ساعد والأدبيين، واأي�سًا كانت المعوقات 
الجتماعية، والقت�سادية اأكثر �سلبية في التاأثر على الإنتاج وال�ستهلك العلمي. 
ودرا�س��ة عب��د الله (5102)  الت��ي هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى الإب��داع العلم��ي وعلقته بالمن��اخ النف�سي 
الجتماعي لأع�ساء هيئة التدري�ض ببع�ض الجامعات ال�سودانية، كما هدف اإلى معرفة العلقات والفروق بين 
الإنت��اج العلم��ي وال�ستهلك العلمي والمناخ النف�سي الجتماعي وبع�ض المتغ��رات، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج 
الو�سف��ي الرتباط��ي، وتحلي��ل المحتوى، وال�س��رة الذاتية ومقيا�ض المن��اخ النف�سي الجتماع��ي كاأدوات لجمع 
البيان��ات، وك�سف��ت النتائج عن انخفا ��ض موؤ�سرات الإبداع العلم��ي؛ ووجود فروق في موؤ�س��رات الإنتاج العلمي 
وال�ستهلك العلمي ح�سب مكان الح�سول على الدكتوراه ل�سالح من بالخارج، ووجود فروق في موؤ�سرات الإنتاج 
العلمي وال�ستهلك العلمي ح�سب الدرجات العلمية ل�سالح درجة اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ بروفي�سور. 
التعليق على الدراسات السابقة:
من خلل ال�ستعرا�ض للدرا�سات ال�سابقة على الم�ستوى العالمي والإقليمي والمحلي ُيلحظ الهتمام الكبر 
بالإنت��اج والتاأث��ر العلم��ي وتقييمه في بلدان الع��الم المختلفة، كما يلح��ظ اأن بع�ض ه��ذه الدرا�سات اتخذت 
موؤ�س��ر(H) كمعي��ار في تقيي��م ه��ذا الإنت��اج والتاأث��ر العلم��ي منه��ا: درا�س��ة cikeD-civokcuV،اcirabiR 
وracarVا(1002)؛ ودرا�س��ة ninorC وoheMا(6002)، ودرا�س��ة عب��د الله (2102)، ويلح��ظ اأي�سًا اأن 
معظم هذه الدرا�سات اأجنبية، با�ستثناء درا�سة عبد الله (2102)، ولذلك تعتبر هذه الدرا�سة هي الثانية من 
نوعها من حيث تناولها للتاأثر العلمي على الم�ستوى العربي والمحلى "ح�سب علم الباحثين". 
معظ��م الدرا�س��ات ال�سابقة تناولت الإنت��اج العلمي (الزهراني، 6991؛ البنيان والبل��وى، 2002؛ ال�سايع، 
6002)، ولكنه��ا تناولت��ه من حيث الكمي��ة والتعرف على معوقات��ه، ولم تفح�سه من حيث الج��ودة والإبداع، 
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كم��ا في الدرا�س��ة الحالي��ة، ويلحظ اأن اأف��راد العينات هم من اأع�س��اء هيئة التدري���ض بالجامعات في مختلف 
التخ�س�س��ات، كم��ا هو الح��ال في الدرا�سة الحالي��ة، با�ستثن��اء درا�سة الخليف��ة واأحم��د (2102) حيث اأفراد 
العينة فيها من علماء النف�ض فح�سب.
اأوج��ه ال�ستفادة من الدرا�س��ات ال�سابقة: مثلت الدرا�سات ال�سابقة اأ�سا�سًا نظري��ًا وتطبيقيًا لإعداد الدرا�سة 
الحالي��ة من حيث �سياغة الم�سكلة والفرو�ض، واإثراء الإط��ار النظري، وتحديد المنهج المنا�سب، ومقارنة نتائج 
الدرا�س��ة الحالي��ة بنتائ��ج الدرا�سات ال�سابقة، وتع��رف الباحثان عل��ى اأن�سب المعالج��ات الإح�سائية، وكذلك 
المعادلت الح�سابية لإيجاد موؤ�سر (H).
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 
اعتم��د الباحثان على المنه��ج الو�سفي التحليلي، الذي يعتمد على درا�س��ة الظاهرة كما توجد في الواقع، 
ويهت��م بو�سفه��ا و�سفًا دقيقًا، ويعبر عنها تعبرًا كيفيًا اأو تعبرًا كميًا (زلطة، 6002)، كما اعتمدا على تحليل 
المحت��وى كطريق��ة ت�سف ب�س��كل منظم �سكل محتوى الم��واد المكتوبة اأو الم�سموعة ومكوناته��ا، فهو يعتمد ب�سكل 
اأ�سا�س��ي عل��ى تحويل المعلومات المكتوبة اأو الم�سموعة اإلى اأرقام حول هذه الظواهر المختلفة التي تتم درا�ستها، 
واأهمها القيا�ض العلمي فهو علم يقوم بتقييم الإنتاج العلمي للباحثين ح�سب نوعية الإنتاج وكميته (عبد الله، 
2102). 
مجتمع الدرا�سة:
 يتمثل مجتمع البحث الحالي في جميع اأع�ساء هيئة التدري�ض الذين لديهم موؤهل الدكتوراه وبدرجات (اأ�ستاذ 
م�ساعد، واأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ) بجامعات الوليات ال�سودانية التي �سملت: (جامعة الإمام المهدي، وجامعة 
بخت الر�سا بولية النيل الأبي�ض؛ وجامعة �سنار بولية �سنار؛ وجامعة غرب كردفان بولية غرب كردفان)، 
وقد بلغ عددهم (824) ع�سو هيئة تدري�ض بتلك الجامعات، ح�سب اإفادات ال�سوؤون العلمية اأو �سوؤون الأفراد 
بهذه الجامعات. والجدول (1) يو�سح و�سفًا لخ�سائ�ض مجتمع الدرا�سة.
جدول (1): و�شف مجتمع الدرا�شة
الن�سبة %المجموعاأ�ستاذ م�ساعداأ�ستاذ م�ساركالأ�ستاذالجامعة
2.52801999ــالإمام المهدي
 1.423014954بخت الر�شا
7.2304189339�شنار
 0.81778690غرب كردفان
0018249536531المجموع
عينة الدرا�سة: 
تكون��ت عينة الدرا�سة م��ن (191) ع�سو هيئة تدري�ض، تم اختيارهم بطريق��ة ق�سدية من مجتمع الجامعات 
الم�ستهدف��ة المذك��ورة، وت�سمل اأع�ساء هيئة التدري�ض الذين لديهم موؤه��لت علمية من (اأ�ستاذ م�ساعد، واأ�ستاذ 
م�سارك، واأ�ستاذ). والجدول (2) يو�سح و�سفًا لخ�سائ�ض عينة البحث ح�سب المتغرات المختلفة.
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جدول (2): عينة الدرا�شة ح�شب متغيرات الدرا�شة
الن�سبة%المجموعالإناثالذكورالجامعةالمتغرات
الجامعة
57.72         35305الإمام المهدي
 08.7143592بخت الر�شا
14.13061194�شنار
40.3244404غرب كردفان
00119132861المجموع
الفئات العمرية
الن�سبة %المجموعاأدبيعلميالفئات العمرية
73.0385147103 ــــ 04
47.9459966214 ــــ 05
32.6113714115 ـــ 06
66.372516 فما فوق
00119192126المجموع
الدرجة العلمية
الن�سبة%المجموعتدريب بالخارجتدريب بالداخلالدرجة العلمية
60.9715131831اأ�شتاذ م�شاعد
58.8163882اأ�شتاذ م�شارك
90.2422اأ�شتاذ
0011913286المجموع
اأدوات الدرا�سة: 
اأوًل: ا�ستمارة ال�سرة الذاتية: و�سملت البيانات الأ�سا�سية عن الأ�ساتذة في المجال الأكاديمي والإنتاج العلمي 
خلل الحياة العلمية، واأوجه الن�ساط المختلفة التي قام الأ�ستاذ بممار�ستها، اأو هواياته المختلفة التي ا�ستمر 
اإقباله عليها خلل فترات عمره المختلفة.
م��بررات اختيار ال�سرة: تعتبر ال�س��رة الذاتية هي الو�سيلة الأكثر فاعلية من حيث قدرتها على التمييز بين 
الم�ستوي��ات المختلف��ة في الق��درة على البتكار بين الباحث��ين في المجال العلمي، حي��ث اأورد الكناني (5002) اأن 
ال�س��رة الذاتي��ة واحدة من الطرق التي ا�ستخدمت في معرفة ال�سفات الت��ي يت�سف بها المبتكرون في المجالت 
المختلف��ة، ولذل��ك ا�ستخ��دم الباحثان ال�س��رة الذاتية لأهميته��ا في جمع المعلوم��ات المتعلقة بالإنت��اج العلمي 
للأ�سات��ذة اأفراد العينة، حيث يت��م بوا�سطتها تحديد ال�تاأثر العلمي للبحوث المن�سورة من خلل موقع جوجل 
�سك��ولر، وبوا�سطته��ا يتم ح�ساب قيمة معامل (H) عن طريق معادلة هر���ض (5002) لتقييم الإنتاج العلمي 
وال�ستهلك العلمي للتعبر عن التاأثر العلمي.
اإجراءات الدرا�سة:
تم ا�ستخراج ال�سر الذاتية لأع�ساء هيئة التدري�ض، من مواقع الجامعات التي ينتمون اإليها، وقد طلب من كل 
ع�س��و تحديث �سرت��ه الذاتية، اأو تفريغها في ا�ستم��ارة ال�سرة الذاتية المعدة لذلك، وفق��ًا لمتغرات الدرا�سة، 
وبع��د الح�س��ول عليها وتعبئتها قام الباحث��ان من التاأكد من معلوم��ات الن�سر العلمي، والبح��وث المن�سورة، لكل 
ع�سو من اأفراد العينة التي بلغ عددهم (191) ع�سو هيئة تدري�ض، حيث تم التاأكد عن طريق جوجل ا�سكولر 
"الباحث العلمي"، وذلك من خلل اإدخال كل ورقة علمية، اأوبحث تم ن�سره، وورد ذكره في ال�سرة الذاتية 
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للع�سو على محرك البحث جوجل ا�سكولر، موقع "الباحث العلمي"، ومطابقتها بالمعلومات الواردة عن الباحث 
المعن��ي، وذلك بغر�ض معرفة التنويه��ات، وال�س�ستهادات، والقتبا�سات الكلية للباحث، ومن ثم القيام باإجراء 
العمليات الح�سابية الخا�سة با�ستخراج معامل (H) لكل باحث، ويتم ح�سابه يدويًا من خلل معادلة ريا�سية 
معين��ة، وم��ن ثم قام الباحثان بتفريغ البيانات في الحا�سب الآلى تمهي��دًا لإجراء عملية التحليل الإح�سائي، 
وذلك بوا�سطة برنامج  الحزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية  (SSPS).
المعالجات الإح�سائية:
ق��ام الباحث��ان باإج��راء العدي��د م��ن المعالج��ات الإح�سائي��ة للبيانات، بغر ��ض التو�س��ل اإلى اإجاب��ات لأ�سئلة 
الدرا�س��ة، وذل��ك با�ستخدام الحا�سب الآلي ع��بر برنامج (SSPS) والحزمة الإح�سائي��ة للعلوم الجتماعية، 
وقد ا�ستخدم الباحثان منها ماياأتي:
1.  الن�س��ب المئوية: وذلك لتحديد ن�سبة الإنتاج والتاأثر العلمي لأفراد العينة (الأوراق والبحوث المن�سورة 
وغر المن�سورة ومتو�سط الن�سر) في ال�سنة لأفراد العينة 
2.  قانون  xednI-H :لتحديد موؤ�سر (H) للتاأثر العلمي لأفراد العينة، وذلك عن طريق المعادلة الآتية:
ولإيجاد معامل (H)ا=                      2(العدد الكلي لل�ست�سهادات ) × (متو�سط الن�سر في ال�سنة ) × العدد الكلي للأوراق                 
                                                           (تربيع متو�سط الن�سر في ال�سنة ×العدد الكلي للأوراق )(العدد الكلي للأوراق+ 1) + (العدد الكلي لل�ست�سهادات).
ولفهم ال�سيغة الريا�سية التي من خللها يتم الو�سول اإلى معامل التاأثر العلمي (موؤ�سر – H) يمكن للباحثان 
اخت�سار المعادلة اأعله وتحويلها اإلى ال�سيغة الريا�سية الآتية، التي تو�سح كيف يتم احت�ساب معامل (H):
                      2(ع �ض) × (م �ض) × ع ق
 xednI -Hا=
                  
                                                                                       (2 × ع ق)2 (ع ق+ 1) + (ع �ض) 
حيث: 
-  (ع ���ض) تمث��ل: ع��دد ال�ست�سه��ادات، اأي بمعنى عدد الم��رات التي تم فيه��ا الرج��وع اإلى الأوراق العلمية، 
والأبحاث المن�سورة لع�سو هيئة التدري�ض.
-  (م �ض) تمثل: متو�سط الن�سر في ال�سنة بالن�سبة لع�سو هيئة التدري�ض
-  (ع ق): هي العدد الكلي للأوراق المن�سورة لع�سو هيئة التدري�ض
نتائج الدراسة ومناقشها:
عر ��ض النتائ��ج المتعلقة بال�س��وؤال الأول: وين�ض: "ما م�ستوى موؤ�سرات الإنت��اج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة 
التدري���ض ببع�ض جامعات الوليات بال�سودان"؟ وللإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحثان بح�ساب معامل (H) 
عن طريق المعادلة التي  و�سعها هر�ض (5002) لتقييم الإنتاج والتاأثر العلمي، كما قاما باإجراء اختبار (ت) 
لمتو�سط مجتمع واحد، فاأظهرت النتائج المو�سحة في الجداول (3)، و(4)، و(5)، و(6):
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جدول (3): الإنتاج والتاأثير العلمي لدى اأفراد العينة
الن�سبة%التاأثر العلميالن�سبة%الإنتاج العلميالبيان
70.03135101المنتجون
39.08717409غير المنتجين
001191001191المجموع
50.0681219.424اأكبر قمية
00.0000.00اأ�شغر قيمة
يو�س��ح الج��دول (3) اأن ن�سب��ة المنتج��ين بلغ��ت (35  %)، وغ��ر المنتج��ين (74  %)، واأن ن�سب��ة التاأثر 
العلمي بلغت (70.0  %)،كما يلحظ  اأكبر قيمة للإنتاج  العلمي لأفراد  العينة بلغت (24)، والتاأثر العلمي 
كانت (812).
وق��ام الباحث��ان بح�ساب عدد الأوراق والبحوث العلمي��ة المن�سورة وغر المن�سورة، ون�سب��ة كل منهما، ومتو�سط 
الن�سر في ال�سنة لأفراد العينة فاأظهرت النتائج المو�سحة بالجدول (4):
جدول (4): الأوراق والبحوث المن�شورة وغير المن�شورة ومتو�شط الن�شر في ال�شنة لأفراد العينة 
متو�سط الن�سر في ال�سنةالن�سبة %المتو�سطالعددالبيان
الن�شبة%العددالفئة1.9546.2505 الأوراق المن�شورة
17531اأقل من 16.5241.1912 غير المن�شورة
02831 ـــ9.13.5186.0131 الكتب
70.0512 ــ9.200174.4558المجموع
20.033 فاأكثر
يو�س��ح الج��دول (4) اأع��له اأن ن�سب��ة الأوراق العلمية المن�سورة ه��ي الأعلى، اإذ بلغ��ت (1.95)، بمتو�سط 
(46.2)، وغر المن�سورة بلغت (6.52) بمتو�سط (41.1)، ون�سبة الكتب (3.51) بمتو�سط (86.0). واأن ن�سبة 
(17 %) م��ن اأف��راد العين��ة بلغ متو�سط ن�سرهم في ال�سنة (اأقل م��ن واحد)، واأن ن�سبة (02 %) بمتو�سط 
(3 فاأكثر)، وعددهم (3) فقط.
ولمعرف��ة موؤ�س��رات (H) تم ا�ستخ��راج التنويه��ات للإنتاج العلم��ي لأفراد العين��ة، فاأظهرت النتائ��ج المو�سحة 
بالجدول (5):
جدول (5): التنويه العلمي وموؤ�شر (H) لأفراد العينة
التنويهاتمجموع الن�سبةالعددالبيان
مو�سر (H)
اأعلى موؤ�سرالن�سبة%العدد
4170.031(h) الذين لديهم موؤ�شر36318.865من�شورات منوهة
0039.0871موؤ�شر (h)الذين لي�س لديهم 00091.19085من�شورات غير منوهة
-001191 المجموع363001  %636المجموع
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يو�س��ح الج��دول (5) اأعله اأن ع��دد المن�سورات التي وج��دت تنويه (ا�ست�سهاد) بلغ��ت (65) ورقة وبحثًا 
فق��ط، بن�سب��ة (18.8)، ومجموع التنويه��ات (ال�ست�سهادات) بلغ (363)، وغر المنوه��ة (085) ورقة وبحثًا، 
بن�سب��ة (91.19)، وع��دد الذي��ن لديه��م موؤ�س��ر(H)ا(31) اأ�ست��اذًا، بن�سب��ة (70.0)، اأما الذي��ن لي�ض لديهم 
موؤ�سر(H) وعددهم (871) اأ�ستاذًا، بن�سبة (39.0).
ولمعرف��ة م�ست��وى متو�س��ط الإنت��اج والتاأثر العلم��ي لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض (اأف��راد العينة) ق��ام الباحثان 
با�ستخدام اختبار (ت) للعينة للواحدة فاأظهرت النتائج المو�سحة بالجدول (6):
جدول (6): نتيجة اختبار (ت) لمتو�شط مجتمع واحد للحكم على التاأثير العلمي لأع�شاء هيئة التدري�س
الح�سابيالو�سط الأبعاد
انحراف 
معياري
قيمة 
محكية
قيمة (ت) 
درجة الحريةالمح�سوبة
م�ستوى الدللة 
الإح�سائية
000.0091120.92 -12533811.74250.6الإنتاج
000.0091024.97 -03170839259.7التاأثير العلمي
يو�س��ح الج��دول (6) اأعله اأن الو�سط الح�ساب��ي للإنتاج العلمي بل��غ (4250.6)، بانحراف معياري قدره 
(811.7)، واأن قيم��ة (ت) المح�سوب��ة بلغ��ت (120.92-)، عن��د م�ست��وى دلل��ة (000.0)، والو�سط الح�سابي 
للتاأث��ر العلم��ي بل��غ (9259.7)، بانح��راف معي��اري ق��دره (7083)، وهو اأقل م��ن القيمة المحكي��ة التي بلغت 
(031)، واأن قيمة (ت) المح�سوبة بلغت (024.97-)، عند م�ستوى دللة (000.0).
مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأول:
نلح��ظ م��ن الجداول رق��م (3) و(4) و(5) و(6) اأن النتائج اأظهرت باأن ن�سب��ة المنتجين بلغت (35  %) 
وغ��ر المنتج��ين (74  %)، واأن الأوراق المن�سورة بلغت ن�سبتها (1.95  %) وبمتو�سط (46.2)،  وغر المن�سورة 
ن�سبته��ا (6.52) بمتو�س��ط (41.1)، والكت��ب بن�سب��ة (3.51  %) وبمتو�س��ط (86.0). كما يلح��ظ اأن ن�سبة 
(17 %) م��ن اأف��راد العين��ة حي��ث كان متو�سط ن�سرهم في ال�سنة (اأقل من بحٍث) واأن ن�سبة (02 %)، كان 
المتو�س��ط بالن�سب��ة لهم (3 فاأكثر) وعددهم 3 فق��ط؛ واأن المن�سورات المنوهة (65) ورق��ة وبحث فقط  بن�سبة 
(18.8  %)، ومجم��وع التنويه��ات كان��ت (363) تنويهًا، وغ��ر المنوهة (085) ورقة وبح��ث بن�سبة (91.19 
%). 
وكذل��ك بالنظ��ر اإلى الجدول (6)، نج��د اأن الو�سط الح�سابي للإنتاج العلمي لأع�س��اء هيئة التدري�ض في 
عين��ة البح��ث  بلغ (4250.6) وه��و اأقل من القيمة المحكية التي بلغ��ت (12)، واأن قيمة (ت) المح�سوبة بلغت 
(120.92ا-) عن��د القيمة الحتمالية (000.0)، وهذا يدل على انخفا�ض الإنتاج العلمي لأفراد العينة، واأن 
الو�سط الح�سابي للتاأثر العلمي المقا�ض عن طريق موؤ�سر (H) الذي يعتمد على الإنتاج العلمي  والتاأثر العلمي 
بلغ (9259.7)، وهو اأقل من القيمة المحكية التي بلغت (031)، واأن قيمة (ت) المح�سوبة بلغت ( 024.97ا-) 
عن��د القيمة الحتمالي��ة (000.0)، وهو اأي�سًا منخف�ض، وهذا يعني اأن النتائ��ج اأظهرت باأن درجات موؤ�سرات 
الإنتاج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض ببع�ض جامعات الوليات بال�سودان ات�سمت بالنخفا�ض. 
ويمك��ن مقارن��ة ه��ذه النتيج��ة م��ع النتائ��ج العالمية والعربي��ة والمحلي��ة، فقد اأ�س��ار الخليف��ة وعبد الله 
(1102) اإلى اأن مع��دل الن�س��ر في الجامع��ات ومراكز البح��وث �سنويًا في ح��دود (73.0)، وترتفع الن�سبة عند 
العامل��ين في الجامع��ات لت�سل اإلى (44.0)بحثًا في ال�سنة، اأي اأن الباحث العربي ين�سر بحثًا كل (5.2) �سنة في 
حياته العلمية، وفي دول الخليج العربي تنخف�ض اإلى (52.0)، واأن المعدل القريب من (03.0) للإنتاج العلمي 
ال�سنوي للباحث هو الذي توؤيده معظم الدرا�سات المن�سورة، وعليه فاإن هذه النتيجة اتفقت مع  درا�سة ال�سايع 
(6002) الت��ي اأ�س��ارت نتائجه��ا اإلى اأن الإنتاج العلم��ي لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض منخف ��ض، واأن معدل الإنتاج 
العلمي ال�سنوي لع�سو هيئة التدري�ض في كليات العلوم الإن�سانية بلغ (52.1)؛ ومتو�سط عدد البحوث المن�سورة 
في ال�سنة (36.0) بحثًا لكل ع�سو، ومتو�سط عدد الكتب العلمية الموؤلفة اأو المترجمة في ال�سنة (52.0) كتابًا، 
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ومتو�س��ط ع��دد الم�ساركات بالأوراق العلمية في الموؤتمرات والن��دوات العلمية (73.0) ورقة علمية، كما اتفقت 
اأي�س��ًا مع نتائ��ج درا�سة الخليفة وعبد الله (1102) التي اأ�سحت بع�ض نتائجه��ا اأن ن�سبة الأوراق غر المنوهة 
لأع�س��اء هيئ��ة التدري���ض (34.57) ورق��ة، وه��ي ن�سبة عالي��ة مقارنة مع متو�س��ط الن�سب��ة العالمية (حوالي 
05  %)، ويبل��غ مع��دل الن�س��ر ال�سنوي الع��ام (35.0) ورقة في ال�سن��ة، بينما معدل التنوي��ه العام (56.62) 
تنويه��ًا، وكذل��ك اتفق��ت مع درا�سة عب��د الله (2102) فق��د ك�سفت باأن الإب��داع العلمي والإنت��اج العلمي لدى 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض بجامعة الخرطوم يت�سم بالنخفا�ض مقارنة م��ع دول العالم المتقدم، واأن موؤ�سر (H) 
في جامعة الخرطوم تراوح من (1–21) نقطة، ومتو�سط الن�سر ال�سنوي هو (54.0). 
ويف�س��ر الباحثان انخفا�ض التاأثر العلمي لدى اأع�ساء هيئة التدري�ض في الدرا�سة الحالية بغياب معظم 
العوام��ل الم�ساع��دة عل��ى الإب��داع العلمي، منها على �سبي��ل المثال عدم تواف��ر مي�سرات البحث العلم��ي، واأدوات 
الن�س��ر، وع��دم اإث��ارة الدوافع المرتبط��ة بالإنتاج والتاأث��ر العلم��ي في اأداء العمل وتدعيمه��ا بمختلف و�سائل 
التدعي��م، ونمط العلقات الجتماعية وال�سلوك داخل المنظم��ات والموؤ�س�سات المجتمعية غر م�سبعة لحاجات 
الأف��راد، وكذل��ك هجرة العلم��اء، والمبدعين اإلى ال��دول المتقدمة، واأخ��رًا غياب الت�سجي��ع الجتماعي الذي 
تمنحه الأ�سرة اأو المجتمع الأكبر للمبدع. 
عر ��ض النتائ��ج المتعلقة بال�سوؤال الثاني: وين�ض على: "هل توجد فروق في موؤ�سرات الإنتاج والتاأثر العلمي 
لأع�س��اء هيئة التدري���ض ببع�ض جامعات الوليات بال�س��ودان تبعًا لمكان الح�سول عل��ى الدكتوراه (بالداخل، 
اأو الخ��ارج)"؟ وللإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحث��ان اأوًل: با�ستخراج ن�سبة الأوراق والكتب المن�سورة وغر 
المن�س��ورة والتنوي��ه العلمي وفقًا لجعرافية الح�سول عل��ى الدكتوراة لأفراد العين��ة، واختبار (ت) للفرق بين 
عينتين م�ستقلتين فاأظهرت النتائج المو�سحة في الجدولين (7)، و(9):
جدول (7): الأوراق والكتب المن�شورة وغير المن�شورة والتنويه العلمي وفقا ًلجعرافية الح�شول على الدكتوراة لأفراد العينة
البيان
المجموعمكان الح�سول بالخارجمكان الح�سول بالداخل
الن�سبة%
العددالن�سبة%العددالن�سبة%العدد
1.955053.623317.37273الأوراق المن�شورة
6.529126.9124.09891الأوراق غيرالمن�شورة
3.511310.31710.78411الكتب
0015580217108486المجموع
001363 40.5954369.481التنويهات العلمية
يت�س��ح م��ن الج��دول (7) اأعله باأن ع��دد الأوراق العملية المن�س��ودة للحا�سلين على الدكت��وراه بالداخل، 
(273) بن�سب��ة (7.37  %)،  وغ��ر  المن�س��ورة  (891) بن�سب��ة (4.09  %)،  وع��دد  الكت��ب  (411) بن�سب��ة 
(0.78  %)، والتنويه��ات العلمي��ة لديهم (81)، بن�سب��ة (69.4  %)، اأما الحا�سلين على الدكتوراه بالخارج، 
فع��دد اأوراقه��م العلمية المن�سورة (331)، بن�سبة (3.62  %)، وغر المن�سورة عددها (12) بن�سبة (6.9  %)، 
وعدد الكتب (71) بن�سبة (0.31  %)  والتنويهات  العلمية  لديهم  (543) بن�سبة (40.59  %).
ولمعرف��ة الف��روق في موؤ�س��رات الإنت��اج والتاأث��ر العلم��ي لأع�س��اء هيئ��ة التدري���ض ببع�ض جامع��ات الوليات 
بال�س��ودان تبع��ًا لم��كان الح�سول عل��ى الدكت��وراه (الداخل، الخ��ارج)، قام الباحث��ان با�ستخ��دام اختبار (ت) 
للعينتين الم�ستقلتين فاأظهرت النتائج المو�سحة بالجدول (8):
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جدول (8): نتيجة اختبار (ت) للفرق بين متو�شطي مجموعتين م�شتقلتين لمعرفة الفروق في درجات موؤ�شرات الإنتاج 
والتاأثير العلمي تبعا ًلمتغير جغرافية الح�شول على الدكتوراة
الح�سابيالو�سط العددالمجموعةالأبعاد
النحراف 
المعياري
قيمة (ت) 
المح�سوبة
درجات 
الحرية
م�ستوى 
الدللة
الإنتاج
69.593.5861الداخل
100.0981135.3-
48.1128.0132الخارج
التاأثير العلمي
32.605.5861الداخل
000.0981815.4-
19.6528.5232الخارج
يت�س��ح من الج��دول (8) اأعله اأن الو�سط الح�سابي للإنتاج العلمي لمن بالداخل بلغ (8893.5)، بانحراف 
معي��اري ق��دره (69.5)، وبالخارج بلغ (28.01)، بانحراف معياري ق��دره (48.11)، واأن قيمة (ت) المح�سوبة 
بلغ��ت (135.3-) عن��د م�ستوى دللة (100.0)، والو�س��ط الح�سابي للتاأثر العلمي لم��ن بالداخل بلغ (05.5)، 
بانح��راف معي��اري ق��دره (32.6)  وبالخ��ارج بل��غ (28.52)، بانحراف معي��اري ق��دره (19.65)، وقيمة (ت) 
المح�سوب��ة بلغت (15.4-) عند م�ست��وى دللة (000.0) مما ي�سر اإلى وجود فروق في موؤ�سرات الإنتاج العلمي 
والتاأث��ر العلم��ي لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض ببع�ض الجامع��ات ال�سودانية ح�سب مكان الح�س��ول على الدكتوراه 
ل�سالح الخارج.
مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني:
ْيلح��ظ م��ن الج��داول (7) و(8) ب��اأن المتدرب��ين بالداخ��ل بل��غ ع��دد اأوراقه��م المن�س��ورة (273) بن�سبة 
(7.37  %)  وغ��ر  المن�س��ورة  عدده��ا  (891) بن�سب��ة (4.09  %)،  والكت��ب  بل��غ  عدده��ا  (411) بن�سب��ة 
(0.78  %)، والتنويه��ات العلمي��ة لديه��م (81) بن�سب��ة (69.4  %)، واأما المتدربين بالخ��ارج فعدد اأوراقهم 
المن�س��ورة (331) بن�سب��ة (3.62  %)، وغ��ر المن�سورة عددها (12) بن�سب��ة (6.9  %) والكتب عددها (71) 
بن�سب��ة (0.31  %)، والتنويه��ات العلمي��ة لديه��م (543) بن�سب��ة (40.59  %). كم��ا يلح��ظ  اأن الو�س��ط 
الح�ساب��ي الإنت��اج العلم��ي لم��ن ح�سل عل��ى الدكت��وراه  بالداخ��ل بل��غ (8893.5) ولم��ن ح�سل عل��ى الدكتوراه 
بالخارج بلغ (1628.01) ونجد واأن قيمة (ت) المح�سوبة كانت (135.3-) عند القيمة الحتمالية (100.0)، 
وكذلك نجد اأن الو�سط الح�سابي لل�ستهلك العلمي لمن  ح�سل عليه بالداخل بلغ (1701.0) ولمن ح�سل عليها 
بالخ��ارج  بل��غ (0000.51) واأن قيم��ة (ت) المح�سوب��ة كان��ت (809.3-) عن��د القيمة الحتمالي��ة (000.0) 
ونجد اأن الو�سط الح�سابي للتاأثر العلمي لمن بالداخل بلغ (0605.5) ولمن بالخارج  بلغ (1628.52)، ونجد اأن 
قيمة (ت) المح�سوبة كانت (815.4-) عند القيمة الحتمالية (000.0). 
ويت�سح من هذه النتيجة وجود فروق في موؤ�سرات الإنتاج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض ببع�ض 
جامع��ات الولي��ات بال�سودان تبعًا لمكان الح�سول على الدكتوراه (بالداخ��ل، بالخارج) ل�سالح من ح�سل عليها 
م��ن الخ��ارج. وه��ذه النتيج��ة اأكدته نتائج درا�س��ة الخليفة واأحم��د (2102) الت��ي اأظهرت بع ��ض نتائجها اأن 
ن�سب��ة حمل��ة الدكت��وراه من الجامعات الموجودة بالخرطوم بلغت (27 %) اأم��ا بقية الجامعات مجتمعة فقد 
بلغ��ت ن�سب��ة (81  %)، وبلغت ن�سبة التدريب لأع�ساء هيئة التدري���ض بالخارج للجامعات الموجودة بولية 
الخرطوم (66.19  %)،  اأما  ن�سبة  التدريب في الجامعات  بالوليات فقد  بلغت (33.8  %) وتدرب (22  %) 
م��ن علم��اء النف�ض خ��ارج ال�سودان، بينما ت��درب (87  %) داخل ال�س��ودان، وكانت ن�سب��ة م�ساهمة المتدربين 
بالخ��ارج في الإنت��اج العلم��ي م��ن حي��ث ن�سر الكت��ب والدرا�س��ات المن�س��ورة باللغ��ة العربي��ة والنجليزية (08 
%) بينم��ا م�ساهم��ة المتدرب��ين بالداخل (02 %)، نال المتدرب��ون بالخارج (39 %) من الجوائز، بينما نال 
المتدرب��ون بالداخ��ل (7  %) م��ن هذه الجوائز، �سارك (88  %) من المتدرب��ين في الخارج في ع�سوية تحديد 
الدوريات العلمية، بينما كانت اإ�سهامات المتدربين بالداخل (21  %).
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ويف�س��ر الباحث��ان اتفاق هذه النتيجة مع نتيج��ة درا�سة الخليفة واأحمد (2102) ب��اأن العينتين تم اأخذهما 
م��ن ع��دد من الجامعات ال�سودانية، حيث لكل جامعة نظامها في كيفية تدري��ب اأ�ساتذتها، وبالتالي هذا التنوع 
ق��د يك��ون هو �سبب اتفاق النتيجتين، اأما عن الفروق التي كانت في موؤ�سرات الإنتاج والتاأثر العلمي التي كانت 
ل�سالح من ح�سل على الدكتوراه بالخارج فرجعها الباحثان اإلى عدد من العوامل، منها عامل اللغة لأن المتدربين 
بالخارج عادة يتقنون اللغة الإنجليزية وغرها من اللغات، وبالتالي هم ين�سرون بحوثهم باللغة النجليزية 
وهذا ي�ساعدهم في اأن تنال بحوثهم تنويهًا اأكثر من غرهم ممن تدربوا بالداخل، وربما كان ال�سبب هو نوعية 
التدري��ب ال��ذي يتلقاه الذين تدربوا بالخارج في مج��ال البحث والن�سر العلمي مقارن��ة بالتدريب بالداخل مع 
قلت��ه، اإ�ساف��ة اإلى اكت�ساب المتدربين بالخارج ثقاف��ة المناف�سة في البحث العلمي وبالت��الي فهم ترتفع عندهم 
الدافعي��ة نح��و البح��ث العلمي، والقدرة عل��ى الرجوع اإلى المراج��ع الأجنبية اأو كل ما ين�س��ر جديد في مجال 
البح��ث العلم��ي، ف�س��ًل نوعي��ة المجلت الت��ي ين�سرون به��ا بحوثهم قد يك��ون لها تاأث��ر اأكبر واأي�س��ًا يكون لها 
ح��ظ اأك��بر في �سبكة العلوم خا�سة المدرجة في قواعد بيان��ات معهد المعلومات، حيث ذكر عبد الله (2102) اأن 
الدوري��ات ال�س��ادرة باللغة الإنجليزية، وبع�ض الدوريات العربية التي لها ملخ�سات باللغة الإنجليزية غالبًا 
هي الأوفر حظًا في معرفة عدد تنويهات المو�سوعات المن�سورة فيها. 
عر ��ض المتعلق��ة بال�سوؤال الثالث: وين�ض: "هل هناك فروق في موؤ�سرات الإنتاج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة 
التدري���ض ببع ��ض جامعات الولي��ات بال�سودان تبع��ًا للدرجات العلمية (اأ�ست��اذ م�ساعد، اأو اأ�ست��اذ م�سارك، اأو 
اأ�ست��اذ)"؟ وللإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحثان: با�ستخراج ن�سبة الأوراق والكتب المن�سورة وغر المن�سورة 
والتنوي��ه العلم��ي وفق��ًا لمتغر الدرج��ات العلمية لأف��راد العينة، وتطبيق تحلي��ل التباين الأح��ادي فاأظهرت 
النتائج المو�سحة بالجدول (9):
جدول (9): الأوراق والكتب المن�شورة وغير المن�شورة والتنويه العلمي وفقا ًلمتغير الدرجات العلمية لأفراد العينة
البيان
اأ�ستاذاأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذ م�ساعد
المجموع
الن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العدد
5059.51084.739817.64632الأوراق المن�شورة
9124.130.5116.39502الأوراق غير المن�شورة
1317.01419.22034.6678الكتب
5583.11799.620328.16825المجموع
3630.369228.2012.43421التنويه العلمي
يت�س��ح م��ن الج��دول (9) اأع��له اأن ع��دد الأوراق العلمي��ة المن�س��ورة للأ�ست��اذ الم�ساع��د (632) بن�سب��ة 
(7.64  %)، وغ��ر  المن�س��ورة (502) بن�سب��ة (6.39  %)، وع��دد  الكت��ب (78) بن�سب��ة (4.66  %)، وع��دد 
التنويه��ات العلمي��ة (421) بن�سبة (2.43  %)،  اأما للأ�ستاذ الم�سارك ع��دد الأوراق المن�سورة  (981) بن�سبة 
(4.73  %)، وغر المن�سورة (11) بن�سبة (0.5  %)، وعدد الكتب (03) بن�سبة (9.22  %)، و(01) تنويهات 
علمي��ة، بن�سب��ة (8.2  %)، ودرج��ة  اأ�ست��اذ (البروف�س��ر) فبلغ ع��دد الأوراق المن�س��ورة  (08) ورقة علمية 
بن�سب��ة (9.51  %)، وغ��ر المن�س��ورة (3) بن�سب��ة (4.1  %)، وعدد الكتب (41) بن�سب��ة (7.01  %)، وعدد 
(922) تنويهًا علميًا بن�سبة (0.36  %).
ولمعرفة اتجاه الفروق في موؤ�سرات الإنتاج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض ببع�ض الجامعات الولئية 
بال�س��ودان تبع��ًا للدرج��ات العلمية ق��ام الباحث��ان بتطبيق اختب��ار تحليل التباي��ن الأحادي فاأظه��ر النتائج 
المو�سحة بالجدول (01):
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جدول (01): نتيجة تحليل التباين الأحادي لمعرفة دللة الفروق في درجات موؤ�شرات الإنتاج العلمي والتاأثير العلمي والتي 
تعزى لمتغير الدرجات العلمية
المربعاتمجموع م�سدر التباينالأبعاد
درجة 
الحرية
متو�سط 
المربعات
الن�سبة 
الفائية
القيمة 
الحتمالية
الإنتاج
313.15322526.2074بين المجموعات
691.62881158.4294داخل المجموعات 000.0857.98
091674.7269الكلي
التاأثير العلمي
131.699412262.29992بين المجموعات
123.692881413.80755داخل المجموعات 000.0806.05
091675.00758الكلي
يو�س��ح  الج��دول  (01)  اأن  مجم��وع  المربع��ات  للإنت��اج  ب��ين  المجموع��ات  بل��غ  (526.2074)  بمتو�س��ط 
(313.1532)، وداخ��ل المجموع��ات (158.4294) بمتو�س��ط (691.62)، والمجم��وع الكلي بل��غ (674.7269) 
بن�سب��ة فائي��ة (857.98) عن��د م�ستوى دلل��ة (000.0)، ومجم��وع المربع��ات للتاأثر العلمي ب��ين المجموعات 
بل��غ (262.29992) بموت�س��ط (131.69941)، وداخ��ل المجموع��ات (413.80755)، بمتو�سط (123.692)، 
والمجم��وع الكل��ي (675.00758) بن�سبة فائية (806.05) عند م�ست��وى دللة (000.0)، مما ي�سر اإلى وجود 
فروق في موؤ�سرات الإنتاج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض ببع�ض الجامعات ال�سودانية ح�سب الدرجة 
العلمية، ول�سالح درجة اأ�ستاذ (البروف�سر).
مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث: 
يلح��ظ من الجداول (9) و(01) اأن الأ�ساتذة في درجة اأ�ست��اذ م�ساعد اأوراقهم المن�سورة عددها (632) 
بن�سب��ة (7.64  %) وبمتو�س��ط (5.1)، وغر المن�سورة (502) بن�سب��ة (6.39  %) وبمتو�سط (4.1)، والكتب 
(78) بن�سب��ة (4.66  %)  وبمتو�س��ط  (85.0)،  والتنويه��ات  العلمي��ة  عدده��ا (421) بن�سب��ة (2.43  %) 
وبمتو�س��ط (280)، والأ�سات��ذة في درج��ة اأ�ست��اذ م�س��ارك اأوراقه��م المن�س��ورة عدده��ا (981) بن�سب��ة (4.73 
%) وبمتو�س��ط (3.5)، وغ��ر المن�س��ورة (11) بن�سب��ة (0.5  %) وبمتو�س��ط (03.0)، والكت��ب (03) بن�سبة 
(9.22 %) وبمتو�سط (38.0)، والتنويهات العلمية عددها (01) بن�سبة (8.2 %)  وبمتو�سط (62.0)، واأما 
الأ�ساتذة في درجة اأ�ستاذ (البروف�سر) فاأوراقهم المن�سورة عددها (08) بن�سبة (9.51  %) وبمتو�سط (02)، 
وغر المن�سورة (3) بن�سبة (4.1 %) وبمتو�سط (57.0)، والكتب (41) بن�سبة (7.01 %) وبمتو�سط (5.3)، 
والتنويه��ات العلمي��ة عددها (922) بن�سب��ة (0.36  %) وبمتو�سط (52.75). كما نج��د اأن مجموع المربعات 
للإنت��اج ب��ين المجموع��ات بل��غ (526.2074) ومتو�سطه��ا (313.1532) وداخ��ل المجموع��ات (158.4294) 
ومتو�سطه��ا (691.62) وبمجم��وع كلي بل��غ (674.7269) بن�سبة فائية (857.98) عن��د القيمة الحتمالية 
(000.0)، ومجم��وع المربع��ات للتاأث��ر العلمي بين المجموع��ات بلغ (262.29992) والمتو�س��ط (131.69941) 
وداخ��ل المجموع��ات (413.80755) بمتو�س��ط (123.692) وبمجموع كلي بل��غ (675.00758) بن�سبة فائية 
(806.05) عن��د القيم��ة الإحتمالي��ة (000.0). ويت�س��ح من ه��ذه النتيجة وجود ف��روق في موؤ�سرات الإنتاج 
والتاأث��ر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض ببع�ض الجامع��ات الولئية بال�سودان تبعًا للدرجات العلمية (اأ�ستاذ 
م�ساعد، اأ�ستاذ م�سارك، بروف�سر). 
وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع نتيجة درا�س��ة ال�سايع (6002) الت��ي تو�سلت اإحدى نتائجه��ا اإلى تفوق معدل 
الإنتاج العلمي ال�سنوي لأع�ساء هيئة التدري�ض برتبة (اأ�ستاذ) البالغ (85.1) عمًل على معدل اإنتاج نظرائهم 
برتبة (اأ�ستاذ م�سارك) البالغ (55.1) عمل وبرتبة (اأ�ستاذ م�ساعد) البالغ (49.0) عمًل. 
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كما اتفقت مع درا�سة را�سي (0102). حيث بينت نتائجها وجود فروق دالة اإح�سائًيا بين ع�سوات هيئة 
التدري�ض في رتبة اأ�ستاذ ورتبة اأ�ستاذ م�ساعد في كل من عدد البحوث المن�سورة، الإ�سراف على ر�سائل الماج�ستر 
والدكتوراه، ومجمل الإنتاج العلمي وذلك في �سالح رتبة اأ�ستاذ، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا بين ع�سوات 
هيئ��ة التدري���ض في رتب��ة اأ�ست��اذ ورتبة اأ�ستاذ م�س��ارك في الإنتاجي��ة العلمية، ووج��ود فروق دال��ة اإح�سائًيا 
ب��ين ع�س��وات هيئة التدري���ض في رتبة اأ�ستاذ م�س��ارك ورتبة اأ�ست��اذ م�ساعد في كل من عدد البح��وث المن�سورة، 
والإ�سراف على ر�سائل الماج�ستر والدكتوراه، ومجمل الإنتاج العلمي وذلك في �سالح رتبة اأ�ستاذ م�سارك.
وكم��ا ج��اءت نتائج ه��ذه الدرا�سة مختلفة في بع ��ض الجوانب ومتفقة في جانب اآخر م��ع درا�سة عبد الله 
(2102) الت��ي اأظه��رت م��ن خلل بع�ض النتائج اأنه ل توج��د فروق دالة اإح�سائيًا في الإنت��اج والتاأثر العلمي 
تع��زى لمتغ��ر الدرجات العلمية في ع��دد الأوراق المن�سورة وعدد الأوراق غر المن�س��ورة والمنوهة وعدد البحوث 
غ��ر المن�س��ورة ل�سالح الأ�ستاذ، ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى طبيعة الدرجة العلمية، حيث نجد اأن ع�سو 
هيئة التدري�ض ل ينال الترقية العلمية اإل بعدد البحوث المن�سورة، وبالتالي فمن الطبيعي جدًا اأن تظهر هذه 
الف��روق ب��ين هذه الدرجات العلمية، ف�سًل عن العوامل التي ت�سرح التغر في اإنتاجية ع�سو هيئة التدري�ض من 
حيث الترقية والن�سر، اإ�سافًة اإلى اأن البروف�سر قد تكون لديه خبرات كثرة جدًا في كتابة البحوث العلمية، 
وبالتالي من ال�سهل عليه كتابة البحوث عك�ض غره من اأ�سحاب الدرجات العلمية الأخرى.
النتائج: 
تم  درا�س��ة "م�ست��وى الإنت��اج والتاأثر العلمي لأع�س��اء هيئة التدري�ض ببع�ض جامع��ات الوليات بال�سودان في 
�س��وء بع�ض بع�ض المتغرات" بالعينة الق�سدية، والمكونة من (191) ع�سو هيئة تدري�ض من جامعات: (الإمام 
المهدي، وبخت الر�سا، وكردفان، وجامعة غرب كردفان)، حيث تم ا�ستخدام ال�سرة الذاتية، وتحليل المحتوى، 
والمنهج الو�سفي التحليلي كاأدوات، ومنهج للدرا�سة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الآتية:
-  اأن م�ست��وى موؤ�س��رات الإنتاج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض ببع�ض جامعات الوليات بال�سودان 
منخف ��ض، اإذ بل��غ الو�سط الح�سابي للإنتاج العلمي (4250.6)، وللتاأث��ر العلمي (9259.7)، عند م�ستوى 
دللة اإح�سائية (50.0).
-  وجود فروق في م�ستوى موؤ�سرات الإنتاج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض تبعًا لمكان الح�سول على 
الدكتوراه (الداخل، اأو الخارج)، ول�سالح الخارج.
-  ووجود فروق في م�ستوى موؤ�سرات الإنتاج والتاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض تبعًا للدرجات العلمية 
(اأ�ستاذ م�ساعد، اأ�ستاذ م�سارك، بروف�سر)، ول�سالح البروفي�سور. 
وفي �سوء هذه النتائج قدمت الدرا�سة بع�ض التو�سيات والمقترحات.
التوصيات: 
بناء على النتائج التي تم التو�سل اإليها، تو�سي الدرا�سة بالآتي:
1.  على اإدارة هذه الجامعات العمل على ت�سجيع الإنتاج العلمي لدى الأ�ستاذ الجامعي، ودعمه ماديًا ومعنويًا. 
2.  عل��ى اإدراة الجامع��ات ووزارة التعليم العالي توفر اأماكن الن�سر لبحوث الأ�ساتذة ومحاولة ال�ستراك في 
ال�سبكات العلمية العالمية ل�سيما تلك التي تهتم بالتاأثر العلمي للبحوث العلمية.
3.  �سرورة الهتمام بالتدريب الخارجي والداخلي للأ�ستاذ الجامعي في كل المجالت ل�سيما مجالت الن�سر.
4.  الهتمام بنظم الموؤ�سرات العالمية الحديثة في تقييم البحوث العلمية وتمويلها 
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المقترحات:  
1.  درا�سة التاأثر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض في بقية الجامعات ال�سودانية الوليات الأخرى.
2.  درا�سة الإنتاج والتاأثر العلمي في الجامعات الخا�سة ومقارنتة بالجامعات الحكومية.
3.  درا�سة الإنتاج والتاأثر العلمي وربطه بمتغرات اأخرى لأ�ساتذة الجامعات الموجودة بالعا�سمة والوليات 
ال�سودانية.
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طيبة بالمدينة المنورة، جامعة طيبة، المدينة المنورة.
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 hcraeser cifitneics s'laudividni na yfitnauq ot xedni nA .)5002( .E .J ,hcsriH
 detinU eht fo secneicS fo ymedaca lanoitaN eht fo sgnideecorP .tuptuo
.96561 ,)64(201 ,aciremA fo setatS
 suoirav fo noitatnemelpmI .)1002( .B ,racarV & ,.B ,cirabiR ,.L ,cikeD-civokcuV
 dna stsitneics lanoisseforp fo tuptuo cifitneics eht gnitaulave rof airetirc
.601-301 ,)2(9 ,ygolocnO fo evihcrA .stsitneics snaicinilc
 .xedni-H dna slanruoj lanoitanretnI fo rotcaf tcapmI .)4102(  .K .A ,riagZ
 .qarI-dadhgaB .dadhgaB fo ytisrevinU ecneicS fo egelloC
